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8）Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch,72., neubearbeitete Auflage,2013,§1903Rn5.
9）ドイツ成年後見法研究会・前掲註（6）民商法雑誌105巻6号869頁（山口純夫）。
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10）Palandt, a. a. O.（Fn.8）,§1903Rn7.
11）JURIS Praxis Kommentar BGB Band4,2011,§1903 Rn6は，1992年から2008年までの
統計を挙げる。同書によれば，各年の同意の留保が命じられた割合は，3．6％から6．3％の






14）BGH NJW1970,1680; BGH NJW1996,918.
15）Palandt, a. a. O.（Fn.8）, §1903 Rn10; Jürgens, Betreuungsrecht Kommentar, 5. Auflage,
2014,§1903Rn15ff.












20）Anwaltkommentar BGB, Band 1,2005,§104 Rn9; Palandt, a. a. O.（Fn.8）, Einf v§104
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27）Donath, Unwirksamer formularmäßiger Haftungsausschluß bei geschäftsunfähigkeit des






31）Kampermann, a. a. O.（Fn.16）, S383; Palandt, a. a. O.（Fn.8）, §1903 Rn7; Plaz,
Bankgeschäfte mit Betreuten,2010, S332; Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB 37.
Auflage,2013, S134ff.
32）Zorn, Anm. zu BGH Urteil v.21.4.2015, FamRZ2015,1388.
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